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Tulisan ini kttujudn untu* ,nengid.irrft.{,i don nzndry*an pe tigar.., nitdi-niloi 
'Lononi 
bd'atn dirud'b
ian diiny'cnatuitaa dim pcnbelajain cLatoni, uhingsa s.,c,asi barq'a d.lPd n?lni fnohora4 siLop' 
-
o d*a fu vdE efl,tt dds Prtnsip-P'ttLttb .ko,tmi bangsa. D."snn d.niki nahosw s'bagdi sn'msi t'a4'
'i"ii t",p",ir'i,i*"a 
-^[ *i-a i.t benansuag*ni denson ens'&pankm primiP hidup beda t b'rr
in;iyid| ;id vbasai blrri tir4dhci datan nmlud*aa pcnbaagunaa vong brrcranjuton bdik secam ?kononti, .kdaz,
ruupua sonat buddia.Made wn| digunakan m,ao podo nod.l p?"deLoton sia.n n'nuru! Dial & Ca@l
Kr.r}anclz penbclaioron .tononi, jotidin elobni hngsa. pefloht .koaoni
I. PENDA}TULUAN
Sumbcr daya manusia yang berkualibs dapat l6x/ujud
lp.bila pendidilo Fr8 dis.lenSgar*'n bcEilil
kornprchadf din [tanilili karakl€r ahu cin lokalilts
s.suai d.n8o jiti diri b.tr8sr.S.liin itu, Fl.lsdlainn),.
dil.tukrn ses.ri m.r.ta, .dringSa kcadilal &larn tidrng
Fdidilan dlFr dinihn i olch s.ltruh lrri..n
marysr.lo1D.r,gtD dEiiL;a, progm+rog*n
pendidiksn daptl bdkont-ihsi pada tou,ujudnj,a
kcsejaht.rarn Ms],aralrt schagai tujuan afnir dariFd.
aktifi ras ckGomi menBia.
Axtrfirar arau p.rilaku doomr FnB dilakulrn mamlla
derupakan cemin &ri parg.tnhun &n pcrnaltamD
berekonomi FD8 tcl'h dipcolch mclrlui F6.s
p€mbelararan, khususry. p€mbeliji'd .}oMi p.d.
l b68a pendidrkan fonml. Disadari arau tid& nutcfl
p€mklararan ekooomi )'d.8 bedmg$mg pada !€tnbaSa
pendidikan fmnal bail &ri kajian t€orilis msuBm praktis,
rclah mcngalami pe'g€s.ti. ri)ai Fitu dld nil.i rl.u
pritrsip yatr8 sduri d@gD jari dti b6ngra lDdondig
k€amh paBaj.r& Firuip donoini kapit li! (klasik dan
ncoklasi&) s.t68.i Frr urrm.
Idcshrai, mar.ri Fmbclrjaran .konomi prda l€mt g!
Fdilikrn fodnal diLlukaD s.h.8ai uprF unrul
memb.rikan pat8.rrhu.n &n pernaharnan tglhng prinsip
d6 nitai{ihi td.k(,tmi }mr ssui ddsn jai dni
b6ogsa s.hinSg! sisw. sd.gai g.narsi batrgla &pat
bcrpsilalu yars ruiorl dar beflanSgung jav.b daLm
mclal(utm aldifilas .tonombyd.Prinsip dan nilai-nihi
ekonomi ),!ns Flu diailrlrn dalan pembelajann ckonomi
b.rsunbcr ddi oil&i-nilai luhur bonSsa s€hosairnana yang
diamanahkn dalam P .asila dan pasal 33 UUD 1945
*b.g.i d.s F.r.kq!si6 lndci!6ia.Nnrnm FdaldFtaamya, mat ri FmbclajaEn ekmmi Fng
diajartan lebih dilaniDrsi oleh p.ngcr.huan Fng
merupakan prinsiFprio!& ekonoroi hpiralis, Fns bcrpijat
pad, kcFlinsn b.hv. nrnusia s.basai ,o,,o ..d,onr.'(r.
Fng schlu mcngej{. r.r/ irrered sc{r!! efisicn.Efisi.nsi
etonomr diangg0p hanF terwujud m.lalui maksimisrsi
prof( (r'oJir o'i.nred), doil rninirDisi baF.tn!.nsi
dipcrcrF hanF d5pat dic.pai mclalui posaingar pa!.r,
sehing8! I'emahrman Fng dirojolkrn dalarn bnekooomi
adalah pcsainsrr bur.gl rcrj. srrla (c@,€rotiw\.
lnplikasi dari p.rtl.h'lmn t€rs€till, )€itu akin t6lrh;
sumbcr dlya manusia yaDs cendmg bersifar cksplotd
dalam b.rp.rilaku donomi, terulanra lerkail d€tp
pdBclohan sumhd da)" alam s.bagai saana wd l
m.i,cnuhi keh'nrhan h'dup manusia
S€ldn ihr lil.'rtu penbclajaran .koncini Fng bri-{ :
tcr!.dia lebih di dominaii ol.h p.mikiran k.piralisv{ I
mc@kup contdr{mtdr kdtidtpm .rmo.ni kk* 
- 
i
n€oll$i* Fog lcbrh cocok unruk negan_ne8ara q i
mengand hhom kaprlahs. Jrka h0l lni lqus meid- Idi.j kan p6da lembaga pe' idikan formal di Indona i
maka sm haln)a ,rka lila moceral Smnasi )r.
mmrpokq perpanJangan lansa prE kaprt lt. Oleh k.,- I
U Frlu dilakrkrn rdqtfikasr nrla nrla, ekq' l
b.rF 
'd'i banSsa utuk l.mrdian dimjudkan dlr lb.Dtuk dmu$n mltm p<mbcldji@, PadI mau ruL:
pengantar rlmu ekonmi. $h,ng8a dspal lsqrrud 8er6-
Fng mcmiliki k{akr€r, pola pikn, pola sikap, dr" Fi i
tndak ,ang s.susr dfl8an norrna Cran nrlat tq
mdKtrninl cni k. Ind0.s'.arnF.
Tgdapal b€berapa kek.lrua! pads Ealdi pernbel.ra l
€kmqnr khusunF pada Nh tuliah p€nSanrd,l-
&@ffii di wtt @ rirSai. ytra santar td _
mergandung pnosip-p.insip etonomi kapitalis (klasik i
n.okla.ik). H.l ini stagaimas di eborkan oldr S$a<-
(2m3) bahwa pensajaran ekonomi di h oncsia k}lus'E
pa& lemb€ga pcndidikar fcrBl mBiliki semhL
Iel.lruran. s.hag.' b.nlut (l) Pa8.j.tu rlmu et(na
saal ini belm mmpu m.lcpasku diri dari pemrlrr
neoklasilol; (2) PdS.juD ilDu .l@mi ma}t.drt-
din pad. paham lon'petifiriDgi (l) P.ngajann ek(n-
llsusrF di kampus-kampus s.jak seNula telah kit ay-
densd paham n*et rt rddnentdlis (4) T.lah d'-
ad'lF .F Fog di!€bol ,,.ro-rftD i 3 lat^n tG
na@ nfis) (5) Pasaj.m il'ft d(momi ku'I
mcob.rik n pcrhalien crkup lerlrng sist m ekoo
konDantif di lu.r drodot3j Libfism 6 36i.1;sm (A
Pargaiaran ilrhu clonodi s.ial avdl tclah dibcrila kcp-
mlhasirM tanF nrmb.dal mt@ pflBip-pnt4
ekonomi dan hukm-hukum ckonorni (7) Pehiar.n il'r
ckoorni di sd(olah-s.tolah m.rcrert! )ang lidak rt!.F ufiny, menjid* r*elinE, ),ir8 t.'j!di di km!,6-
kamgn (8) Posajaran ilmu.kdtortri bonFl rnaunbaiL
ncrod. induktif dan l.tih irEl.l(Dt , p.d. 
'rero&deduttif (9) di ruans-ru.ng kclri globolisasi ekon(t
?00
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mggi, lebih didoninasi oleh pemiklran ekonomi r"ng
.tersunber dari penikir-pemikn ekonomi liberal dm srngnr
rr.dikit mdrgajark materi ekonomi yans s€suai dengan
itarakter ynns sesuai d€nsan jari dni banss.Ketqsediaan
lileratur €konomi )a.g meletakkm nilai.ilai ekonom,
latrgs{ scbapi kajian nqdasar masih sedikil dibandinglan
dena lildtu etmoEi hasil p€mikiran ekonom liberal
xatl knpiElis. Hal iri sebagaimana di sebulkan oleh Srtono
ll0l2), bahwa matsi pembelajaran ckommi disemua
.Fnjane pcndidikan $nsat didominasi oleL l€ofl-teori dan
praktik-prakik kegiatan ekonomi yang berdasarkan pada
pemitin libcralis,&apitalis de ekononri paiar, dd lan8at
rcdikit yang memtahas t€ntaDg ckonomi Pancasila slbagai
Fli diri pcrctonomian Indonesia.
MhdlPalkan €konmi Pancasila sebasai $mbs nilai,
moral dan etika dalam aklifitas perekonomian, bemni
mengobalikm ilmu ekonomi sebagai ilmu sosial yang
b.rketuham4 b.rertkn dm bemomi $na puya crrr
lokalilas. Hrl itri $basaimana dikemuku oleh Mubyato
i{2003) bahya sistem okonomi Pancnsila macakup 'ahrm
,mah" kddduF6. ekooomi atau hubmgrn-hubungan
,.k6$ni antor pelakuaelaku ekshi )asr didask'n
II. METODf,
M€aumt Desdrs e0l3), lujnan dari pmbelajaran
adalah m.npargaruhi siswa asar b.lajar atau
membelaja*e si$/r Aribat yang mungiin narnpak dari
tindakan p€mbclaiaran adalah sis*a akan: (l) b€lajar
sesuaru )ang mereka tidak akan pelajdi tanpa adanla
rirdalan pcinbelajann; (2) m€mpelajari sesuatu densan
c a )mg l€bih efsjd DsSa d@jliu urul maepai
tujuan pcmbela.,aran yang dimksud maka diperlukrn
adanla d6ain nai6i p€Dbelajsan sehegai actlan dalam
prodcs belajar n'€r'sajf .
PeDelidan ini bertuiuu mh* mengidartifikasi dan
merunuskar nateri pembelajaran peDgantar ilmu ekonorni
berjaidiri botrgsa. yang m€ogacu pad, p€tldekatsn srsrcm
meAmut Dick dan Carey (2o0l).Acuan tersebut didasari
olch b.b.r5pa alasar s€bagai berikut (a) model ini
nanpunyai langkih.I grah yans sislemadk dsn cocok
untul p€ngEarb6ngan disain pdnbelajaran, (b) komponen
)€ng dikembanEka b€rsifat prNdural dan slins terk'air
serta palhs unum disunakar dan menjadi rujukan
b.berapa dissin pqSembangan pcmbelajaran, (d) relatif
lebih sedeftana Damun lahapan das komponar ,ang
dikanbcngran bbih rinci mulai dai llhap aMl sampoi
pada t hap ploduk al\bir.
D6ain mat€ri pdnbelajaru yarg akan di rmuskan
daLm p6eliha, iri latail d6gan ba8ama
nengint€malisasikannilai-nilai ekonomi pancasila kedalan
matcri pembelajara, 
€konomi khususnlB pada mata kuliah
pergantar ilnu ekooooi, dengan rahapar sebagai berikuti
mtral Pancasila dargan lujuan athn
lan s6ialb6gi s€lu$h raklat Indooesia.
SMsono berp€ndapar bah\" sist€m
Pancasila dapst digmbarke sbaSai sistem
]Eng b€rdiatlsi alau berwMsar pada sila-sila
dinnalqd.,n reb.aai surlu cit -cit. un* ,rerep,i
Pmhelrirlan ekoiotrri yang s€lama hi berlangsmg
lcrobega psdifihn forinal khuseF dip€'Bme
4 Fihr: Pcrrarna, IGtubanan Yang Mrha Es
atru ditql.kukN)a etika d& !!!el agsru,
mat€rialhmer manusia beragarna melakseakan
berkat im.r sebaSai hidaFh Allah). Kedu,
Ketigq P€rsatun (bqdas sosio,
lndonesi{, kebersamaan dan bei.sas
gotona-roFng, belcriasrb,,/@rrari@,
(kchidupar bs€konomi FnE humanistik,dm bcradab, lidat meoaenal p.rnErsan ataupun
Melakukan uji coba produk
pada ruhasiswa pend.
EkoDo'ni UNM
Gambar l.Tahapan Pen€litian
Kegiahr uji coba dala$ pros€s b€lajar mensajar
menssunald prinsip desain Pd.lirian Tindakan Kelas(PTK).Analisis dala yans diguakan untuk
m€trgintGpretdsik l) hasil p€neliti ini Fitu analisis isi
dan uji hasil les Sisw. Analisis ini diBmaLan untuk
mengolah seluruh informasi stau dala p€nelirian yang
bersifar hralitatif.ltrformi arau dala rns€hut diperot€h
sejat awal sampai akhlr pelaksaDaan p€nelitian, berupn
eling mematikan); Ke€mpai, Kcrakyatan
kan dgnoknsi ekonomi, kedaulats ekonomi.
lanakan hajat hidup oraflg banlak, ekononi mkyat
esar perekonomian nasionall KclinE, Kadilm
s€.ara m6l,€lu.uh (kematmuran nklat yang utama,
kemihmnan orang-scoratr& berkadilan,
D€ngan demikian, sumber daya manusia yang
kualitas akan hhn dei m usia yang b€rkardko
).
igius, percaya diri, dan memiliki eros kerj. yang ringgi
dan rkrdjamq 2010). Smber (hya
irilah )aos Bkan menjalankao pen)€lcnggmdr
mauprn sebagai pc,aku penrbanguran, ynng lcbih
kcpada kesejaht€raan dalam ranska
harkat dan mrtabat batrgsa (Nugroho, 20lo).
d.mikiao petrdidikan yang dis€lengg&akm
ususnla pendidikar ekooomi harus mampu
oilai nil.i Fns s6!ai dcqs jari diri
bcogsa yaitu Pancasila dan UUD 1945 pnsrl
nilai nilai tqsebut antara la,n religitrs, keadilan,
kebersamon. targgurg jawab. gotong
TATIAP I
pembela.iaran ekonomi
berjaddni bargsaTAHAP ry
TAHAP III
TAHAP II
MeDgid€otifikasi matdi
ekonomiyang akan
kemandirian, kepeduhan sosial, dm cirra tanah
I t"-,*rl
kebutunan/kajian arl.dl
Pr()g Petrgembanga{
Mogikuli model p€ndekatan
system menunrt Dicl & Carey.
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masut n, l.n8gip.D, tritft mupim sar.n K.ir.n[ya denern in1 narr pernlclrPd.l.m lmlcls ladiditatr di Indor6'. ,-
trl ndrn uplyi mlut E( b.r*'b FI*-
t.d.otul sitap, dan psilihr ekonomi sit*. Il
k nti6 aliu jati dni b.r8ta.K5'.rE
digalidari nilai-nilai dasar koosritusi yairu LI'II
Paocasila kcfludio diiDtcrnalg
matcri Fflt€laiarrD €&oo.lni bulus.tF @
b6d.!.nrn indilila ),eg tdrh dncotukan- Uji h&ril 1..
sish b.rtuiu& ltlblt ID.r8uhE lcb.rh'silm &ri F6.3
p.rnbclrjiran &n unt* mdgrtur kcaktiftn siswa sclutu
proscs p.mbllri.ra, bqleg$tr8 )arg ditu nSke delin
III. HASIL DAI{ PEMEAHASAN
Scc{n mc ltr lcrdrp.t ligs k.r.ktcr p(lrtmt yinS
d.Dd ditcmb.nrk$ urtut bcrlmsstlrgnF p.tnbchjirrl
clonomr yrng scsuri ckrgrn jati diri bangsa rmrtrl
diimplcma&lilGn pada lcmbag. p.trdidiLan fornsl lsda
scmu! j.njang Frdiditd. r.etiSs kaEkl6 le.ebut
m.ourol \ rbl.di (2015)s.t 8aib6 d:l- Ksrh.r.toraniPmcarih
thI.ktcr *ooomi PircasiL msuParrr p.san kEninrsi
l.[,D 1945, Fns b.n4. nil.i-nilai luhtr Pancatih d.Fr
dikcutlan kcpada .a!t didil dan mewaruai di ddan
pr66 Fnbcl.j.rm Fdid an erdlodti di lcnba8.
p€ndidilrn fanDl. N ri{ilii lubur rcr.ctor di.nt noF
b6u!. FiMipr.iErip ttfflnni !.?6ri: K.Lcl$rp.\
k.t rs.D.l[, f.eoa.og rolio8E,
m.flguhrnhr L.p.a.i.rE t rsatr! diaB k4.rtirya
indiyid!, &o bcrpihrl p.& Lc!.ntirysn rlrFt b.DFr-
Nilai-nilai llflcbut sdErugr),a dip€lajari s€.tr. tcori &n
impl.rncntdif di dllltD Fnb€hjaran p€ndidils ckdomi2. Korak.r.kooordckologis
Ksrrktq .lon mi .kot si ).ng di &l3lr
implem.rtssinyr Lhh ditcoal d6rgrn b.rb.8ri
rerminoloSy, s.p6ii donomi hijau (we, econonict\,
ekonomi ber*s\v.san lirdnl,.gln (qvinnn. al
e.o,o,,i.r), dan pctDbdrguN ckononi b.rlclanjutar
lsstainable econonics dMloprcnt).PadA dt nyt
ekonomi ckologis mc,nb.rikan D€saIt tartang nihi-oil.i
Iinghrgan ysng haru5 mcaErDzi sgal! tind_L"n .keodxi
bait Foduki, ldlxlnsi, ruupur disibsi.Pcrihltt
ekoomi |.r' dr-rhta lnn !ffiSbdE ti dlr n rj.tr
t.scint ngrn rLrn da lioghrlg4 k€mb.li tc .L,m
jrn8an nErulrf, alrE-
3. Kl,ttrcf.lonnip.!.r yrnsdiadaptssi/dikcnd.lik$.
K,'attlr €kdlGri pesar y.nS diadaptasi/dik€ndlliklt
harus dap.r diur.iM}ln daLrn packononian Indoocsia.
Hal ini t rEri rFtih in m ct@mi p6sr )ang tdu.
terjrlrn maLi hmF *an m.oSunlmgkan fihil-fihlk y.tlt
ku.r yakni korruD!,r dtD Fldusln ya.g ku,t S€m.ntr.
produscn d.n tmrungr llmah Fng mcnpal(m mayorit s
malyamkat lndoocair rlln terpinSgirkan. Pcsan'pcsan
kcbcrpihato plda lilai-nilai ekonorni pasar tert(rdrli
haru! masu\ di dalan pembclaj.r.n pendrdrkan ekonomr.
D.'rsm dctriliq t rwuidoF 3umb., daF 
'n!trolirFDg beri(u.liLs d.n b.rili diri taDgsa s.r9l dii.rrlur!,l
ol.h prc.s Frdidiln fo.m.l Fng tclah dilrlui khLer$F
F"r-t F.Srrl6 rintEti. A8& Flscs b.lrj& m.n8!ir
ekonomr daF b.rj.l.[ oplim.l, mrtr pcrlu adanF sin.rgi
dffi h.rbogai komFo.o-lotnpooal Fdidik3l! misahF
kclcmbagaan, hrihnum, Fodidilq arrk didit, s&.De-prr! r5l., d., FdirFm. S.lah stu in',Ei F,!
dilslutm untut m.otutlD8 hal !.rs€hrl p(ilu dirumrstE
mat6i Fnbcl..i!-e ctdlomi bdjsddni bonsreD.ogr
ddnitim, ,'l.1 dilt ti&t l|,nF ln€mrhimi ,ruldi
elonorni dallm larL& .&oodni libqal mawur Slobsl,
alan tctrpi juSr mcmrhami €konoai dalam nra r
p.,r8ant r ilmu ckoomi di Fgururr tingF
Dsri hasil id.ntifik8i ).ng dilrtukan Il&
hal hal bcrikut
l- Pokot bahasan Fng p€rlu dik€mbnskr
Koo!.p &sar illnu ckonorni, Kebutuhar (b
esir Kdro€i.a Slrtb< lb-r
a. Pr$l 33 UUD 1945 aFt (t) mctl:.rt
'Pcrd(ooomi& disusun s€ba8ai rd
b.rdas .r,s .s.6 k &elq8.an . Lh-
kch,t'hq kegiatan ekmdni (Foduksi.
koosumsi).
2. M.tna de arti Palal 33 t ndars-Unda.! t-
dilam kdridupan.kom.ni.
tul,[ D'tuolisn d.r as&s l.ldu-!-
t othqlr@d- lhrldr selobnF
hh.ttble ttuit t ltna n i to.i a D i ! *
b{,da'5r nutslisn dali both.rh@a
Fns m(audul*sl Fb€daamF &i
sr$sts Fng didcmg olch seu i,te,*
kepentingan maslaElal
ditempalkan s€bagai )ug rtama
disuggr utinyr tidak dibhrks tss-
s.cara bebas (diatu oleh pa$r). S',5
dimkudkan adalah usaha bersim
tan8Srlngia$b b6sam. u.ruk
k!9€oiinga!. k€naiu,[ dan k Earln'r"r
b. Pald 33 UUD l94J,.Ft (2) mlnFtr
'Crtadg-.rh.n8 Fo&rii Fns p.o-a
ncSra d.n Frt rErsBi hajar h,d"
k*.l]Jarsa,o (bnthcrhdrd) mermjuh-
batryar ditusai olet nc8ara"
intdFctasi his.6is, nula pcrekonomiri
rt ! dano&rasi ctonomi. krd*muran b..'
oms.S€tab itu c.b6ng produksi )anB
b.8i ,c8a"a d,n Frg mE srBsai hajal hidlP
b.nFt hdus dituaei old' NcSam.Kalo {..
hmpuk produki jaruh lcrrngm 6M8-rcrra
yarg bqkuasa &n rakFr banlnt qr
dirindls-Harla p.rusahan ).ang lidak msr!-
hajar hidup eang banyat boleh di lan8an c.qr
$omtrg. Pmlitrg baSi ncgara" maksLrdntr rtfl
caboog-cai.rg Foduksi nrat.gis, s.d{h
'dit!.'ai" diid.rFclad hehw. dituasai 
-ocgon til& b.rirti mSar! s.ndni E *pc'rsunha ..ru usaha*an. "Dllod
m.ngsndung arti babwa k kuas.an n€8ara iadl
pada ndnhlar pdduran gmn melarr-E
p€r.kooomian, p.|t'antron Fn8 dElrf
pendisapGt d'dg ymg lanah olch orary !r
c. Pasal 33 tlUD 1945,.rat (3) m.nFtak6 b
-Buai, 
.t d', tckrrln ,hm Fng t.'kdd,! IdrlamnF digun.lrn unluk s.b€sar-b
kcmakmurao ralyd". Hrl ini marcSrskan 
-posisi rabat yang substmiol (utama) D.'
Rahm!tullrh / ldentifik.si xilri-Nilai f,konomi..... ?03
dcmikian. demokasi ekonmi oEoFol.h
jurtilikasinya. )aiu kcpenlhFr m.sld.ltl lcbih
ute. d.o kep.nrhg.n (t[8-sa,r& rtDla
rn ,rsuhmke kebersadaan (mudiirlcl hn&t
tsdasa DdiviClualismc.Poglne@ t.Fn$n8an
oasy.rakat ini tidak magabaika, hal-hak
individu slsda scmala-malaDalan Fh.m
d.mokrasi ckonomi, maka rrtFr s..ara h€rsama
mdnilili kedaolatan .looomi. Ekmomi ratFr
@nltst,,ts .conohtl mm.gan8 pda domman&r mqrj.di tunpurn ckonomi narioo.l.
d. P6nl 33 UUD 1945 .Ft (2), mhyauke bah*r
'!.rekonomian Nasimal dielmss@k8 ber&s
alas dcrnokfasr .konomr dcnS& pnnsrp
kcbersarn3ar. efisicnsi berkeadilar, berkelaniutm,
b.rw!w.!.r lmSkungrn. kaDrndiriu\ s.rts
d.r'szr Ec'rjrs" kcscimb6ns.I| kqn jl6n d.n
kcsaruatr clonomi oasiodal- Adrbyi pedlA.rar
'c6si.rrii hGk€adilrn" r.hh crlxut h l(.r.tu.dun
ni.l t€rs.luhDg untuk mco.erlkan pand.rSrn
ocolibcnlirmc ekonomi (yans mcmh*, jalafl kc
,''h kapiblisne dan inpciidi$bc baru) Lc &lan
p...r-}Ltr &.pdrlirtar 6rB !.u_art FngdiqlkiliaF dirubch mca!'di ta$iot
WkGnE.Magapa tt mikir\ trrau Friorr
'cfiii.rd" dr[.r 9.'.r.aq[in h.raiartiri p.d.
Detinun gain lrlnJ.afi fu usaha .k6omi) dan
naxinun nttsloction (dalnn rransrlsi ctmorni
orrng s.c.o$.M.lsu&F FhrE cfmomi
ncokl.si&.| !.6.gri wujud dEi lib.r.lisnc
cloooai Frg berop€rasi mcl.lui F!.r b.5&s(tai"cz Iaift). Prs.r b.b.. manhot j.lrD u'tut
d.rht Fnr In dggun, druLt r.tFt, p.srr b.tss
^ln "nlrnqulur oronA ,jstk bukan .nggsur
Scla'n ihr Pasal ll Ayal (a) truD 19'45 juga
rnawlldulg pdnrip H(jut . d&
bcrwaHs.o linshnerr".Oldr bntrr it!
pcoFlcagar.e pcrnboSt.a D.siad hnusLb
h.rsifrt Fo ,insturgrn !tri' mclmdungi
I'n8kllngan hidup s€surt d€ 8an Finsip
p.mhong'rlan t rk.lajutir Fr8 mojamin
lclsnSsurSan hidup d'r tcrpelihrmya da),a
dut@8 lingtmg.n o..* tdrirupo ga !
8er6&si s.lrnj'rhyr.Scliin io! di t,'Fh
Bclonb.ng'lr W.a!i clmomi rcgion l &n globel
&\l..la itri ctorGri l on6it h.rus bcrdni tc8.f
dengatr kcmrdirilr.K.r.rgrntDga! elooorni
kcpada n€8ara-ncgola lain dalam scnua asp€knya
h.i aklah dikilis sedikil dcmi$dititPalrbrl€Dm Eidl juS. b&rt
m.r'janin 'r6cinb6nrar lotEiuar d.tr l€s.tuaD
.toidl ntsiollal"-
B.'d.*kr bcbc-F p.n$irila Fr8 t.brdung
a. Kcm.mFlm I iFrafll dd tongsa uduk mar i!i,
b. P.itumh lal Frd.Flrr nasi(rd dasan mcs'p.it sark6.*sEir rskFt !.c.ra .dit &tr mrr.tr,
c. Keiisdsm ddnbasi atru adituasr dalam ekooom,,
d. Pcrnbangtmm &F b.li laky l('tnlma p6dt b.r.n8-
baranS t€rFltin8 baSi k.Friuln hidup,
c. P6!lt!.| ,rc8.tr d.llln mol.8rtkrn kcdulrtrt clooorni
rltFt dag!| rE$ch lcp.ntirgar r'lFl barytt.
Dilsn l'ibnr|F d.n8rn Fril.ser yrng dic.lup oLh
Frg<tis dar.lcsi ctmmi ta:ebur, nuta usahat rsamr ekdlo(ni haru! diberi mj dilan p.rnilik.n
b.'srnl& p<dililr! b.rs&na dan trnggun&,awab basama.
D€.gan demikian. yanS diutamakan &lam dcmokEsi
d(oooi lhlrh pcr*uiud.r fcnBlmuro mrsFntat,
hrd rcrErm'lD lrag !.orans (Djadai, 2007)
3. Arti &n mrtn, sili panclsila daLm kdidwan
a. K.rubanm ymg Maha Esa-
Sila p.inn. ini mf ekankar pada parlingnla
fcy.kira lq6d. Tuhar Frt Miha B. s.bqgai
FtcipE *llrl,i ln thlui rcmEsrt hmi bddt
scgil. isirF. OLh k rata ilu, 6r&h msrjadi tu8rs da.
Lca,ajit d tilr lntlk mGr.g4 mcmclihar!, dan
mq ri.*rr hnni b.s(rl. !.grl! 
'sinF s6urrkcbunthaa r.t gai wujud ibodah demi kelanSsungan
drn t€s.imb sm hidup mrnulia; Ddam k.hidupan
.kolqDi, lih Ketuh.oatr Yans Mrha Es. m.ojadi
dirar .rrn FtingIy! spi.it .lru kqslire )dna
mcr&Dhn Fda aiti den ms bongsa &lnp(r*daniil Dartu t ti lrin, p.r.faunian halus
mdnilih lI .san .tis d.n FlaoSSrEgiltrabdn
kcpa& serS Khalih.r.rrale iiu, ekonomi Panc.lila
digg.s d'[ dihaogua bcrd.slrk r FilnboDgrn tuoral
&n .iika rcligio.r., scpcdi rass syukur, rasa mcmiliki,
d,, s,fttjujur.
h Korrusid ),ant Adil drn B@dab
Sila l.dl' iri ma|clant n bahr$ dalam
kdtid$.rl b.lrrusyararal, mnusia sebagni maldrluk
yang btfhr(lrF dan bcradab harus saling menghegai
dan be.sitlp !dil. boik dalam hubungannla dcngan
Tuha, ,ang Msha Esa, 6ang lain, maryun linskunga
.lD sddl..r- Dag.D derbikian, sdiap trana dapat
b.rt n8gE8 ja*ab d.lam mcnjaga kelcstdian
lingkngrn, &r bcrllsaha unluk tidak mmnnbulkan
k rulrlfl F''g drpat h.tdalrlpal ncgarif bagr orang
lair Sila lcdur hi m.niadi da$r lahimya msa saliDg
mcn8htrmali, hsih $yang dan kc"slulian sosirl.
c. Plrs.tu.n Indmaia
sil. trris! in' m€ielankan poda Fnrrngnyd
p.$!nrer Fo8 dilat ftelat ngi olch msa n sionalisme
unrul nlcujudt ,| kdridtprn yans matmur dan
hnDoisurtuf in, ntata porgclolarn sunb.r daF
alam slral.gis haru dilaletan den8a6 rndr'anfanlkd
porcnsi modal dalrh ncgcri.Selain hasilny! dapar
didistrihsi&rfl s6am adil dan melar,., damp.t Fng
dirihbulten dei akrifiris ,rnselolaan sumb.r day.
al.m laha&p lingkungan j'rgr dapat di
mioimstsn.Sih tdigr ini m.njadi &ssr hhimlz Esa
kcb.Eam.n d., cinta tamh air.
DalaD kdridupan *onorni, krbiiata !k66i
ylng didasalt n padi P6ssrrr. hdsresia bcdujurn
ini akm Ec.Fi m.hlui d.nd(rdsi
posal 33 UUD 1945 sebogaimana diuraik
mta pasal 33 rtrbur mmgandung makna
esdlsill yaitu tlrcernin adan)€ dcrnoknsi ekoromi.
&lrr, lBl iDi adarab dell)okai sooial
k bgsamaan, hrkan demo}rld lib€El
individ&lism (dcmotrasi BsEr)-Mrtna demolEsi
s.hoganll5nr dalam p€njcl8an UUD 1945 iru
pada k s.iahteraan umun. K*iahrcraan umum
?(X Prorldlng S.min.r Nr.ion.l ISAN: 97E-60r-6tE3-93-J
lrtuk m.rllp(r!.tlrv,ar t6r8!a. Ap6uta k mdian i$tru
mernudrrksn s€tn ngd prrsllu bar$a mali
kebtjakln t.rsltut p.nilah hurrb b.rcsrt rtru
bcrctikan .rmmi hn6ila.Dabm hal ini, Er.ha
bqrsma mcojadi kucmla.Produksi dan disrrih'si
],Bng dikcrjlta" melalur mekaniEne usaha b.rsuna
dalam pcningkatar €Lonomi mlmp.ikecil kcs.njsngrnylst hcrp.lmi t!ffi.h behh bdtgs. DrLrs
ko'rt€*s ini, mrt kanudian neSara m. g.mbil p.r.n
slrllc8i unrut melakukm pro6.3 disrribosi ak6
$mb.r drF kc wilaFh-vihFh Esm gli d6ttn
prinsip k .dila, &D p.sr€rdo.n.
d- Ksikyrtan )sna Dipimpin Oleh Hikmsl
K.braklanaan lhlam P€rmusyaB\rltan
Silr k €mp.t m€ockant n pdllingtrys r.sio rtau
akal schit unluk lidak mcmal$tu tdrB|dak dalam
sstiap FBlobilao L.puu!€n, rdmasut puh d.lm
aktifil&t .koooni Fng tcrkait d€rgan penS.loh.n
sumb.r d.),i alam &n lhgtugrn.TElair de!g.r' itr,
maka Finlip Frg hafti dikcd.pank n ,aitu baiya
emba daF .l,E da lingrmgrD n€nyrngkut hijal
hidup ormS banFl(' sdrinSSE sdiap crmS Flu
men8rwasi, d.r m€rdspotl& .I!6 Fry adil r,rlll
me,narhcthn sunbcr d!y. lllm dar lin8tu"Brn
secara bij3kam.Sils kc.mprt ini mdrjadi dsot
lahimyr nilai gotodg rolurS. rr.88ug jawab, dln
tidat rEtrEtsrttu tcl€rld.l
e. Kcadilan Sosial Bagi Seluruh Plak at Indmcsia
Sila kclima ini maetmtar pads parlinsn),a
mMjudlsn t€ldilan d.lam kehidnpnn berrBsFntlr
)ang ti&k harti dir.saknn olcfi 8en€rasi s.lil'rg
tetapa ir8a ol.lr sctr@si ,ans a&an da.a.g. SrLt !.ru
cirinr2 adalah tqcapainF k.makmuaD Ekyar s.clra
meoycluruh drn but tcmatlnuEn oraaS sco.i!g.
Untuk nu, Mta sumb.r dsF alam dsn lingkrm8.n
Frlu dilcloh s.c.r. mrtsimrl d.ngrh
menB€dcp$trn Fimip kcbcrlanjutan sdrnrgS.
kelcslariar sumb€r daF rlam dan lingtmgar juga
drp.l dhikmli olcll tq!@r; yrog ako do.rr& Si,akcliru ini m.nj.di d.sar lahiEy. rasa kcaditr4
kckcluirgarn, &r k€rnandfi ,r.
TV. SIMPI,,I-AII DAN SARAI!
Maleri Fmb.hjaran ekqlorni ys'g s.tam, ini diajfft 
'lpada mata kulish pctlgatrrsr rtmu €konomi di p.tgunun
tins; bappk p.d. pnpha,,M t l,u{ ,lws;. ssb.a,j
homo €conomicu!, ),ing selalu meng€jar s€fDr./es, s€.am
cfisie..Etisiqsi ckooo.ni diangSap hrnF rerwujud'nelatur
makimisasr pro6r @mlit onent.d\, dan min,mi!.-sr
biaya.Efisad diFca)€ he}a dapa( dic"poi nl€t.tui
p€rsaingan p$.r, ldir8ga Fn'h.rlan yarg dito.rjottin
dahm hcrckqromi adalah p.rsamgu &
(.oqp"rorrv.).Alas dasar itu maka
FDg bolalidiri hangsa mcnjadr paEa 
-
t6masuk di i malisasikan dalm
tlusu3n)6 pada mata hrliah p(trrat- tL
perguruah tin88i, scbab maslantrl b
nilai nilEi hfiur )ang perlu ultllk d L3-a-
det5$ kdlid'rte ekoaomi. Nilri nrLu l.!tu
kerjasa,na, k.kelurrBaan. sorons rom!-
tcrnadirirn, lang$mgiawab. dll. hr-
E|.h'si*r s.ho8i eda&si b."Ss d-
ekmooi ysng rnsic.al dan bd-cr--
meng.dcp.oks prinsip hidup b..s.E b
s€rta s.bsgai b.rtuk kotrErhrsi d.!r
le$banslIl,n yang berk€lanjubn b6* E
e*oloAis, mluF|n sGial buda)6.
Utrluk lcpcnling.n penSmh{!,-
d(momi psdr lcmb6ga pelld'dtr H,
disrrankan a8er oilai nilai ekdtsni b(ri-&
dikc'nb.ns}rn s.cars kompr.hc's'p Fd
pediditan m'nri drri p€ndidrka uta 
-,mer.ngrh. d&| p.adidilm tin88r.
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